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A borítónkon található mozijegysarok 
50%-os kedvezményre jogosít január­
ban a Toldi mozi összes, magyar és eu­
rópai filmet bemutató előadásaira, to­
vábbra is egy alkalommal egy személynek.
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Luis García Berlanga
(1921-2010)
Pár éve találkoztam vele Madridban. Berlangából idős 
kora ellenére áradt az intelligencia, a világ megismeré­
sének vágya. Nem szívelné, ha látná, ami most, halála 
után történik. A spanyol napilapok csak vele foglalkoz­
nak, kollégák, művészek, írók, kormány és ellenzék, Spa­
nyolország legnagyobbjai írják róla visszaemlékezéseiket, 
nekrológjaikat. Művészileg örök különutas, politikailag 
megrögzött anarchista volt, aki éppen úgy megvetette a 
demokráciát, mint a diktatúrát. Sőt, politikai (el)nyomás 
alatt még kreatívabbnak érezte magát, ilyenkor születtek 
a legjobb alkotásai. Ő maga volt a 20. századi Spanyolor- 
Calabuch szág emlékképe, az elmúlt hatvan év történetírója, kamerával a 
(Edmund Gwenn) kezében. Az utolsó caballero, igaz úriember. A Spanyol Filmaka­
démia megalapításának ötletgazdája, annak örökös tiszteletbe­
li elnöke. A legendás 3B két másik tagja, Bardem és Bunuel már rég nincsenek az 
élők sorában, így hivatalosan is ő volt a klasszikus spanyol filmművészet doyenje. Az 
élet és a közönség szeretete, tisztelete jelentett számára mindent. A miniszterelnök 
nem túloz, amikor a legnagyobb nemzeti kincsnek nevezte őt a ravatala mellett. A 
hóhér, Isten hozta Mr Marshall!, Plácido és az utókor által Nemzeti-nek elnevezett triló­
gia, mind a spanyol film történetének alapkövei. Eredeti stílust képviselt, a berlangai 
jelzőt a spanyol nyelv hivatalosan Is elismeri, egyre több szótárban szerepel már. Csí­
pős társadalmi és politikai kritika, kívülálló szellem, irónia, szatirikus korrajz, az ab­
szurd és a groteszk egyedi megjelenítése.
Egy különös hungarikum: Berlanga védjegyévé vált, hogy minden filmjében 
megemlíti egy szereplő az Osztrák-Magyar Monarchiát a történet egy pontján. 
Hogy miért? „Csak" -  mondta Don Luis.
LÉNÁRT ANDRÁS
Schubert Gusztáv: Képeltérítők
„Képkorszakban élünk. Ma már nem a 
lét, hanem a kép határozza meg a tu­
datunkat. Tükör által homályosan lá­
tunk, ezért szellemi túlélőkészletünkben 
a legfontosabb kérdés: mit nézünk a té­
vékben, a multiplexekben, vagy épp az 
interneten. Mit hoz a képözön, miféle 
képek, eszmék, divatok és próféciák ne­
velnek minket reggeltől estig."
A decemberben megjelent esszégyűj­
temény a szerkesztőségben is megvá­
sárolható.
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